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Nám. 119 Lunes 8 de Abril de 1899 25 cénts. numero, 
ADVÉRTENCIA. O F Í C Í A L 
LUégo que los Sfés . AlCiildes y Secrétiifióa reciban 
loa números del BOLSTÍN (jué coffesponclan al dis-
tfito, disponilfán que se fije un ejemplar eü di sitio 
dé costumbfe, donne ^efaimecuni haatu A fécibó 
dé] i iúméfe s íguiel i te . 
Loa Secretarios cuidiifán do fioíiservaf los BOLE* 
TÍNES eolecciOñndOB orii?ñHdiiméiite pañi Sü éñcua= 
defnaciüíi , quédebeni »urificufoe cudti uño. 
I I 
M LA PROVINCIA. DE LEON 
SE PUBLICA LOS LÜ.VfS, HIÉItCULKS Y VlEliNES 
Se suscribe eíi la Impfeüta dé la Diputación pfoviñcjál , á 4 pé^ 
setas 50 cént imos él tfimestfe, 8 pesetas al semestre y lo pesetas ál 
aSo, pagadas A l solicitar la suscripcit íñ. 
Números sueitos l¿b céí i t imós de peseta. 
A t » V E R T E N G U E D I T O R I A L 
L a s disjaósicioües de lus Autoridades, excepto las 
qué senil á iostuucia de parte lio pobre, ge iüséfta* 
fán ol icialmeñté; asi mismo cunlquier añuñciú ééA-
cefñieñte al servicio nacional que dimoae de ¡as 
mismas; lo dé iutefes purticulnr previo él pago adé* 
lüñtadó de 20 céntiraos de ]jL'=etii porcada linea dé 
iñséfcidñ. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gucetn del (lia 2 de Abril) 
P R E S I D E N C I A D E L CONSEJO DE M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. B . O . ) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A DE LEÓN 
CAKKETERA DE TERCER ORDEN DE VILLAMAÑÁN Á LA ESTACION DE VALCABADO (1) 
V R O S Z O S i." Y a." 
Jlelactin nominal rectificada de los propietarios á quienes en lodo ó parte se oeuptnt fincas con la construcción de dichos trozos en el término municipal 
de Laguna de Negrillos 
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Nombres de los propiotnrios 
I D . 
D.1 
.losó Colinas López 
Miguel Segurado Gómez 
Miguel Col imiB López 
Fruucisco Martínez Glauco 
Santos Uodrig-uez F e r u á n d e z 
Manuel Uo' lr íguoz Cardo 
Jo:-é Colina» Lópitz 
¡Jauucl liodripuez Uodriguez 
Gregorio í iarcía Fierro 
José F i ' r o á n d e z Fen iáudez 
-loan García Valencia 
Lorenzo Gouzáleí! González 
Jo.-é Vivas Cañado 
María Caoiiao Murciego 
José t í g idos Colíons 
María Merino Blanco 
Felipo Valencia Casado 
Cayetano (¡onzúlez Mali l la 
Antonio M u r c í e l o Conejo 
Juan Auitiz Uodriguez 
Francisco Üg idos García 
' Josefa Camina Murciego 
Librada Curdo González 
Manuel Murciego S á n c h e z 
' Melchora Chamorro Busiumante ]Idem 
Valentín Mart ínez Fernandez 
Josá Valencia Murciego 
Ffani'.isio Ugidos G a r c í a . . . 
1 Mafia Camino Murciego ' 
Santiago Mart ínez Fe ruández 
Gregorio López Sastre 
Cefeflno Uodriguez Merino 
Saturnino Villastrigo Vivas 
Saturnino Vivas Merino 
1 Hafaeln Crespo Valencia 
Fraucisco Villastfigo Vivas 
Santiago Villastrigo Zotes 
1 Alármela Chamorro Gómez 
Laguna de Negr i l los . 
Mem 
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Nombres de los arrendatarios 
El mismo. 
Vecindad 
Laguna Negrillos. 
Clase de la finca 
Huertos cercados 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra de labor 
Idem 
Mem 
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Mem 
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Mem 
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Idem 
(1) Véase ellIíoLtcTÍN n ú m . 118, corrc'spondientó al día 31 del pasado Marzo. 
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D, Isidro Ugldos y ü g I d o s 
Santiagu del Oanso Rodriguez. 
Miguel Rudrifrue/. Cardo.. • . . . . 
FruBoisoo R o d r í g u e z Va leoe ía . , 
Ji-sé S^ochez Cardo 
Valeatiu .Martínez F e r u á ü d é z . . . 
ABtuuio Alvarez Casado. 
Juan Conzález F e r n á n d e z 
Blas Eodriguez Per.-iúndez 
Andrés tJgtdos Mat i l la 
Fraociseu Merino Blanco 
D." María Merino Blanco. 
D. Isidoro Zules Mar t íoez . 
E l mismo 
D. Basilio Vil lastr igo ChuiBOrro. . . 
Manuel (¡il l ioctríguez 
Agustiu ü í l Rodr íguez 
AiigelCiarcin Rodr íguez 
Alonso Villaloboii fiurrera 
Isidro Ugi'ios y UgidOS. 
Bonlt'icio ÜgídoS pa t i l la 
Caji-tanO líons-iilez Malilla 
María Mermo Blanco 
José Mutilla López 
Manuel l lureiego Sánfiliez 
Kranftisco Rodriguez Valencia. . 
Fraucipoo López Valenniu 
Manuel Murciego Sáucliuz 
Manuel Rodr íguez R o d r í g u e z . . . 
Gabriel Uarcia Paramio 
Manuel Rudríguez R o d r í g u e z . . . 
José Zotes Murtinez 
Juau Cuesta FemúBtk'Z 
Manuel ü a r c í a Paramío 
Cefefiuo Rodrífruez Merino 
Ort-gorio López Sastre 
José Zotes Mart ínez 
Gregorio Manceñido 
Alejandro Mali l la González 
Gregorio Maiiceuido 
Kugcnio Astorga Giganto 
Blas Hodrígui 'z Fernandez 
Miguel Rodriguez Cardo 
Sautlugo Gorgojo Rufo 
Santiago M.itil la López 
Manuel Malilla Cadenas 
Saturi.ino Vil lnstngo V i v a s . . . . 
Manuel Sastre Gómez 
Gabriel drtl Palacio Paramio . . . 
D-ego Vilhis t i igo Vivas 
Pedro Represa 
Valeulin Mbrtiaez F e r n á n d e z . . 
Manuel Cachón Fierro 
Isidoro Causee '. 
Miguel Camino (herederos) 
Manuel Caí hón Fierro 
D.* Maria Aíliez Gorg-ojo 
U. Manuel Cachón Fierro 
» Félix de la Huerga Escudero.. 
• llnsilio Ese.udufo Cachón 
» Matías González 
•> rfanlus Moría 
» Félix de la Huerga E s c ú d e l o . . 
> .loso Mnrciego S á n c h e z 
> Jlauuel Valduoza F e r u á u d e z . . . 
• José María Huerga 
> Manuel Cachón Fierro 
> Bernarchno Gorg' jo 
» Severiann Maleos 
» José M u r c í e l o Sái .chez 
> Félix de la Huerga Escudero.. 
» Basilio Escudero í.'aclióu 
• Isidoro Canseco.. 
• Isidio F e r n á n d e z Herrero 
j> Pedio Guisáíi 
« Juan Escuderil F e r i i á m l e z . . . . 
s Fernando Cadenas 
. Agust ín Ainez 
• José Cadenas 
» Ju l ián Aliiouza 
> Pascual Guerrero 
» Donato Molero 
» Cándido Villamandos 
» .losé Fe rnández 
» Cándido Villaraaudos 
» Jjilián Aldonza 
ü.* Úrsula Cristiano 
1). Pascual F e r n á n d e z . 
'» Eugenio Escudero F e r n á n d e z . . 
» Gregorio Zotes 
D." Maiia Amez 
Laguna d f i N é g r l l l B s ; . 
Idem 
Idam • 
Idem , 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . , . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
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I d e m . . . 
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Idem. . 
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Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
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Idem 
Idem 
Caballeros 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
San Salvador 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
» 
Cabañeros 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
León 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
Villamofico 
La Buñcza 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
VillamoriC'i 
E l mismo.. 
Francisco Murciego. 
El mismo 
> 
Jos¿ Maria P é r e z . . . . 
El mismo 
Cazanuecos.. 
Rivera 
Vil lnmorico. . 
Oi- ' jol 
Vil iamorieo. 
La ftañeza... 
Vil iamorieo. . 
Orajal 
Vil lanior ico. . 
La A n t i g u a . . 
Vil iamorieo. . 
Grajal 
Vi l iamorieo . . 
Rivera 
Vi l lumorieo. . 
Con cuatro colonos. 
El mismo 
Laguna Negril los. 
Cábafleros 
Laguna Negril los. 
Sau Salvador 
Laguna Negril los 
» 
Cabañeros 
Laguna Negrillos. 
Laguna Negril los. 
» 
Viliamorieo 
La Antigua 
Laguna Negril los. 
Viliamorieo 
Cazanuecos. 
Rivera 
Villaniorico. 
Grajnl 
» 
Vil iamorieo. . 
i 
V i l iamor ieo . . 
i 
» 
D 
Grajal 
Viliamorieo.. 
B 
La A n t i g u a . . 
Viliamorieo. 
Grajal 
Vil iamorieo. 
» 
Rivera 
Viliamorieo 
Tierra de labor 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Idem 
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ídem 
Ídem 
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D, FéÚsOars íüCabsM. . . = . . 
> Juna Kseudero F e r n á n d e z . . 
• tífogüiíü Gago 
HefüíltífuS do Pablo Castó i : . , 
Kl c o m ú n de v e c i n o s . . . . . . . . , 
D. José Cadenas , 
t Jul ián Aldonza 
» .M»mie¡ Valdueza Farniiadez 
» Je rón imo Fernández 
D. ' Macia Amor Gorgojo 
D. Juan Escudero Fernández , 
» Culédoiiio Rieseo 
> Mafiuel ftachán Fierro — 
• Fernando Cadenas 
y> Raimundo Cadenas 
» Jonquín C a r r e í a . *. 
» Hilario Zotes. , 
> Dámaso Zotes 
Herederos de Baltasar R n d r i g a e g 
D. José Mafia Péreü 
• Ju l ián Aldonza Fernández . 
% José Maiia Pérez 
» Jn l i áu Aldonza . . . 
V i l l amor i eo . . . 
Audanzas 
Villamorieo 
Grajal 
Vi l lamor ieo . . . 
l l ivera 
Villamorieo 
Grajal 
Sta. Coloraba Carabiái 
La Ant igua i 
Villamorieo 
La Ant igua 
Villamorieo., 
La Ant igua . 
Villamorieo., 
E\ m i s m o . . . . 
José Murciego 
Los mismos. . . 
El mismo 
Francisco Cristiano, 
La misma., 
Vil lamorieo, 
E ü r a a 
Villamorieo., 
(írajal 
i 
La A n t i g u a . 
Villamorieo. 
La A n t i g u a . 
Villamorieo. 
La A n t i g u a . 
Vil lamorieo. 
Tiarta ds labftf 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradera 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I i e m 
las persotias ó Cnrijuraeiouesque se crean perjudieadas presenten sus opueicioDes en el t é rmino de quince d í a s , 
Expropiación furzusa de 10 de Enero de 1879, 
obernador, Ramón Tojo Pilrei. _ ^ _ _ _ = , ^ _ ^ = _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ 
Lo que «e hace público parft que 1 
según prescribe el art. 17 de la ley de 
León 24 de Marzo de 189&.—E1 tí 
OFlulNA» D E H A C I E N D A . 
ADMINISTEÍACION D E H A C I E N D A 
BE LA PROVINCIA DE LEÓÑ 
Inaustfiai.—Clifcniar 
Habiendo observado esta A d m i -
nis traeión de Hacienda que con fre-
cuencia varios Ayuntamientos en-
vían fuera de plazo reglamentario 
las declaraciones de altas y bajas, y 
que algunas de és tas vienen englo-
badas en una misma, por pretender 
los industrinles variar de tarifa ó de 
clase au las industrias que es tán 
ejerciendo, y otras que a d e m á s de 
no estar informadas no tieuen s i -
quiera la diligencia do presentación 
suscrita por los funcionarios encar-
gados de recibirlas en los Ayunta» 
mientos respectivos donde el intere-
sado las p re íon ta , como isualmente 
muchos de estos documentos vienen 
sin completar el reintegro, por cuyo 
motivo dan lugar á su devolución, 
no pudiendo esta oficina liquidarlas 
en tioiupo oportuno por carecer de 
los expresados requisitos, he acor* 
dado hacerles las prevenciones s ¡ . 
guientes: 
1. " Con arreglo á lo preceptúa» 
do en el art. 118 del Reglamento del 
ramo, todo industrial que deba va-
fiar de tarifa ó de clase, p resen ta rá 
previamento, por duplicado, y con 
separac ión, al funcionario que forme 
la matricula, las declaraciones de 
alta y baja que expliquen y corres-
ponda á la variación de su industria, 
y la original será reintegrada cuu 
un timbre móvil do 10 cén t imos de 
peseta y otro de 5 cén t imos del i m -
puesto de guerra, lo Cual ha rán sa-
ber los Sres. Alcaldes á los interesa-
dos á fin de evitarlos los perjuicios 
que pudieran ofiginarse á los mis-
mos. 
2. * Todas las declaraciones do 
altas y bajas se ano ta rán en el acto 
Je su presentación en el registro 
que por separado deben llevar nece-
sanamente los Alcaldes y Secreta-
rios de Ayuntamiento, sentando por 
orden correlativo de fechas la de ea. 
da clase, sin enmienda alguna ni 
duplicidad en !a numerac ión de los 
asientos, y cerrados los libros en fin 
de Cada mes, devolviendo al intere-
sado uno de los ejemplares; hacien-
do constar en letra el n ú m e r o de or* 
den de entrada en el registro y la 
fecha del día, mes y nñoj ' au tor izán-
dolo el encargado de aquél con Su 
firma y el sello de la Alcaldía. 
3. * Los Alcaldes, sin perjuicio 
de la inves t igac ión que posteriof-
mente verifique la Adminis t rac ión , 
harán que sus dependientes, en t é r -
mino de tercero dia, comprueben d i -
chas declaraciones, informando por 
escrito sobre la csacti tud de lo que 
los industriales manifiesten. 
4. " Una vez verificada la com-
probación, r emi t i r án por duplicado 
á la Adminis t rac ión de Hacienda, 
precisamente el ú l t imo dia de cada 
mes, las relaciones de altas y bajas 
que hayan formado, acompañadas 
de las declaraciones originales ó tiicn 
certificado de no haber oenrrído en la 
localidad y cu su tdrmino alta y baja 
alguna en el mismo mes; teniendo en 
cuenta que si de la comprobación 
administrativa que do dichos dócu-
¡tientos sé haga ou su dia resulta-
ren inexactitudes en los informes 
que so emitan, ó que las declaracio-
nes adolezcan de falta de la d i l igen-
cia con la fecha de presentac ión y el 
número de orden de entrada en el 
registro no conste en letra, serian 
de exigir las responsabilidades que 
determina el caso 6.° del art. 172 del 
Reglamento vigente de 28 de Mayo 
de 18i)6,.como también las respon-
sabilidades de los perjuicios que pu-
dieran originarse en su caso á los 
interesados. 
Por ú l t imo , para el m á s exacto 
Cumplimiento del servicio de que se 
trata, la Admimst rac ióu d<5 mi Cargo 
reeomíenda 4 los Sres. Alcaldes fi 
jen su a tención en los articulas 118, 
120, 121 y 12S del citado Regla-
mento. 
Lo que se hace público por medio 
de este BOLSTÍN OFICIAL de la pro-
vincia para conocimiento de las au-
toridades expresadas. 
León 29 do Marzo de 1899.—El 
Administrador do Hacienda, José M." 
Guerro. 
A Y Ü N T A M i E N T O S 
D. Manuel del Valle Vasco, Alcalde 
constitucional de Castrotuerte. 
Hago saber: Que al objeto de Ve-
rificar la primera subasta para el 
arriendo á venta libre de todas los 
especies de consumo de este t é r -
mino, comprendida la sal y el alco-
hol, aguardientes y licores, para el 
año económico de 1899 á 1900, es-
tán seña ladas estas casas consisto 
Hales en el d ía 11 de Abr i l p róx i -
mo, á las once de la m a ñ a n a . Dicha 
subasta ha do tener lugar por el sis-
tema de pujas á la llana y con suje-
ción al pliego de condiciones que 
es tá de manifiesto en la Secretaria 
de este Ayuntamiento . 
Si dicha subasta no diera resulta-
do so ce lebrará una segunda á la 
misma hora y con las mismas forma-
lidades que la primera el dia 20 de 
indicado mes. 
Asimismo se hallan terminados y 
expuestos al público por t é rmino de 
quince días , á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, el proyecto 
do presupuesto ordinario y apéndice 
al amí l l a ramien to de la contr ibución 
terr i tor ial por rús t ica colonia y pe-
cuaria, ambos pata el ejercicio de 
1899 i 1000, pertenecientes á este 
Municipio, para que durante dicho 
plaüo puedan presentarse las recla-
maciones que crean convenientes. 
Gastrofuerte 31 de Marzo de 1899. 
—Manuel del Valle. 
Alcaldía eonslílneírneU de 
Otero de Escarpko 
Se halla confeccionado y expuesto 
al públ ico por t é r m i n o de quince 
dias, en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, el apéndice al a m í l l a r a -
miento de la contr ibución ter r i tor ia l 
que ha de servir de base para la de-
rrama de la misma en el p róx imo 
ejercicio de 1899 á 1900, para que 
los contribuyentes por este concep-
to puedan examinarlo y formular 
las reclamaciones que estimen con-
venientes; pues transcurrido dicho 
plazo no se rán atendidas las que sé 
presenten. 
Otero do Escarpizo 23 de Marzo de 
1S99.—Él Alcalde, Sebas t i án Cor-
dero. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Torneros de Jamuz, en o f i -
cio fecha 24 del actual, el dia 23 
del mismo, á las tres de la tarde, 
poco m á s ó menos, fué hallada en 
las calles de aquel pueblo una ye -
gua, ignorándose quién sea su due-
ñ o , de las s e ñ a s siguientes: alzada 
de 6 á 7 Cuartas, pelo rojo, Cola y 
erin recortadas, desherrada do la 
mano izquierda. 
Lo que so hace publico por medio 
del presente anuncio para que el 
que so crea con derecho á ella pue-
da pasar á recogerla, abonando los 
gastos de manu tenc ión y custodia. 
Quintana y Congosto 26 de Mar-
zo de 189!).—El Alcalde, Francisco 
Vidal . 
Alcaldía constitucional ' 
Qordatisí del Pino 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectif icación del amillaramiento q u é 
ha de servir dé base al repartimien-
to de la con t r ibuc ión terr i torial y 
l i l i 
urbanÁ en el próí ímft a ñ o eeoaúmieo 
de 1899 ó 1900, se lince precitio que 
los oootribuyeiites que posean ó ad-
ml i i l f t i en tíueas,tanto^-eeíuüs como 
t e f f a t e a í e a t e s fatasteroa so este téf• 
mino municipal , y hayan sufrido al-
te rac ión en su riqueza, presenten ' 
MSlaeiones juradas en Is Secretaria i 
de este Municipio en el t é rmino de | 
quinee días; pues en otro easo se 1 
tendrii por aceptada y coasentidala i 
eos que hoy figuran, ', 
Se «dvie r te que no se ha rá t ras , 
laeióa alguna sin que se acredite 
teuer satisfeelios los aorrespondieñ" 
tes dereeliss i la Hac¡enda¡ t raos. ; 
currido dicho plazo no serán oidas. 
También fe hallan formadas y es-
puestag al ptibheo, por t é r m i n o de 
t re in ta d ías , las cuentas de lPós i tode 
este Municipio, correspondientes i 
los ejercicios de 18í)6ásns miá 98, 
en la Secre ta r í a del Ayuntamiento; 
durante los cuales todo vecino po« i 
drn revisarlas en las horas de ofiei- I 
na y l i ;cer las reclamaeiones que j 
Crea iastas; pasados los cuales no 
será atendida ninguna. ¡ 
Gordallza del Pino 27 de Marzo de ' 
1899.—El Alcalde, tíennro García ' 
Pé rez . ; 
J U Z G A D O S 
D. Avelino Alvarez C. y Pérez, Juez 
de in s t rucc ión de lo cindad de As» 
torgay su partido. 
Por la presente requisitoria, y por 
liallareo comprendidos en el caso 2.° 
del a r t . 83S de la ley de Eoju ic in-
miento c r im ina l , se ci ta , llama y 
emplaza A los cuatro gitanos cuyos 
nombres y s e ñ a s personales so eX' 
presarán , fuyadnsi le la cárcel de es» 
te par t id» el 28 de Enero ú l t imo , 
para que deutrodel t é r m i u o de qu in -
ce días so presenten en este Juzga* 
da á ser ¡miag-ados y practicar otras 
diligenciasen la causa cr iminal que 
se sigue por robo en cuadrilla el 1." 
de Septiembre úl t imo en t é r m i n o 
de Sun Honidc de la Veg.-i, y sitio 
llamado G a m ó n o Mayndicas, cami -
no de Astorga A Uenavides, de la 
cual en t end ió la jur i sd icc ión deGue-
fra que se inhib ió ú favor de este 
Juzgado al publicarse el Real decre-
to de 8 de Febrero ú l t imo restable-
ciendo las g a r a n t í a s constituciona-
les; bajo apercibimiento que de no 
comparecer serán declarados rebel-
des y les pa r a r á el perjuicio consi* 
g u í e n t e . 
A l mismo tiempo, se ruega y en-> 
carga á las autoridades militares, 
civiles y judiciales y á los individuos 
dé la policía jud ic ia l , procedan á la 
busca, captura y conducc ión ú la 
c á r c e l de este partido de los cuatro 
fefefidos gitanos, con las s e g u n d a » 
des debidas, y contra los cuales es 
ha dictado auto de pr is ión. 
Dado en Astorga á 24 de Marzo 
de 189fl,—Avelina Alvarez 0. y P é -
K t . — E l Escribano, Juan F e r n á n d e z 
Iglesias. 
Noiníres y n ' m de Ion eualrogitanos 
i e%s íwscs, capture, y mi&nteiéu á . 
m e Jtagaio se í n l e m a ; j 
1. " Juan Ramón Montoyn Loba-
to, hijo de Luis y üe Miguela, na ta , 
ral de Antanares, par t id" judicial y 
provincia de Segovia, de 27 años de 
edad, soltero, estatura alta, color 
morena, pelo negro, nariz gruesa, 
ojos negros y bigote e « r t e . 
2. " T o m á s Montoya Lobato, hijo 
de Migúe lo , se ignora A nombre del 
padre, natural de Rinfrio, partido 
jud icn i l de Alcafiices. provincia da 
Zamora, casado, de 18 afioB dé edad, 
estatura regular, color bueno, pela 
ü t g r o , nariz regular, ojos c a s t a ü o s 
y barba poca. 
3. " Juan Salazar Motos, hijo de 
Gabriel y de Antonia, natural de 
Vallndolid, de 38 años de edad, ca-
sado, estatura alta, pelo negro, ojos 
ídem, nariz larga, barba clara, con 
bigote, boca grande, color moreno 
y hoyoso de viruelas. 
Los tres sin residencia fijo; y 
4. ° Antonio Comacho Ramírez , 
hijo de J o s é y Josefa, natural de Sa-
lamanca, dé 3t¡ a ñ o s de edad, casa-
do, con residencia cu P o u t e v é d r a , 
estatura alto, pelo negro, ojos par» 
dos, nariz regular, barba poblada, 
con patillas corridas, color bueno y 
boca regular. 
Todos traficantes en caba l l e r í a s . 
D. Gerardo Pardo y Prado, Juez 
de in s t rucc ión de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Por medio de la presente requisi-
toria se c i ta , l lama y emplaza á Fran-
cisco Pantalla Baolo, y su mujer 
Marcelina Barrio, vecinos que fue-
ron de San Miguel de Arganza, y 
hoy ausentes en ignorado paradero, 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
dios siguientes á lo inserción de esta 
requisitoria en la Gaceta de Jl/adrid, 
comparezcan en este Juzgado por 
estar decretada su prisión ou v i r t u d 
de causa seguida contra los mismos 
sobre doble veuta de í iuoas; aperci-
bidos que de no hacerlo les pa ra rán 
los perjuicios á que haya lugar con 
arreglo á la ley. 
A la vez ruego y encargo á todas 
las autoridades civiles, militares y 
agentes de policía judic ia l , procedan 
á la busca y captura de los indica-
dos Francisco Santalla Baelo y su 
esposa Marcelina Barrio, pon iéndo-
los, caso de Ser habidos, á mi díspo» 
sición en la cárcel de este partido en 
calidad de presos provisionales. 
Dada en Vlllafranca del Bierzo & 
13 de Marzo de 1899.—Gerardo Par-
da.—D. S. O., Pedro Sandes. 
D. Avelino Alvatez C. y Pé rez , Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad de 
Astarga y su partido. 
Por la presente requisitoria se a i -
ta, l lama y emplaza A Nemesio Ro-
dera FérBández .de 23 aüoa dé edad, 
soltero, jornalero, vecino dé Luoillo, 
y á José Salso Alouso, mayor de 30 
a ñ o s , casado, Secretario que fué del 
Ayuntamiento del propio Luci l lo , y 
vecino de B u í n a d i e g o , ambos en i g - l 
Horado paradero, cuyas s e ñ a s perso- ¡ 
nales se expresan al final, para que 
dentro del t é rmino de d i e z días 
comparezcan i n t e esto Juagado, en 
la cá rce l de partido, á fin de ser no-
tificados del auto de procesamiento 
y prestar declaración indagatoria en 
causa cr iminal , de oficio, seguida 
contra los mismos y otros por los 
delitos de falsedad de documentos, 
uso de nombre supuesto y revelación 
de secretos; aperc ib iéndoles que de 
no comparecer serán declarados re-
beldes y les pa ra rá el perjuicio que 
haya lugar. 
Y hab iéndose decretado la prisión 
provisional de dichos dos procesa-
dos, se ruega á las autoridades c i v i -
les y militares, y á los ogent.es de la 
policía judic ia l , procedan ú la bus-
ca y captura dé los mismos, y si 
fueren habidos, los conduzcan don 
las debidas seguridades á la cá rce l 
de este partido y á disposición de 
este Juzgado. 
Dado en Astorga á 24 de Marzo 
de 1899.—Avelino Alvarez C. y P é -
rez.—El Escribano, Félix Mattioez. 
Señas del ¡¡recesado Nemesio Rodera 
Es natural de Lucil lo, de estatura 
1,660 metros, cons t i tuc ión robusta, 
barba poblada y negro, pelo y bigo-
te Ídem, ojos negros, nariz afilada, 
boca regular, cara ancha, frente es-
trecha, y en el centro do ella una 
c i c a t r u . Color t r i g u e ñ o y sano, pro-
ducc ión castellana. 
Señas del procesado JosdSalso 
Es natural do Busnadiege, de 46 
años de edad, de estatura regular, 
nara redonda, ojos negros a c a s t a ñ a -
dos, boca regular; es tá impedido d-j 
la pierna izquierda, y ves t ía panta-
lón pardo, chaqueta de ídem, cha-
leco de p a ñ o , sombrero negro y za-
patos de becerro bajos. 
Cédult de mtnciin 
En el sumario que se instruye en 
cstejuzgado porexpendic ión de mo-
neda falsa, el Sr. Juez del partido, 
en providencia del día de hoy ha 
mandado se cite á un tal Antonio, 
cuyos apellidas ss ¡gDOrao¡ pera 
que es t r n t a n t é en ganado vacuna, 
y recorre can freeueficia L& Puebla 
de Sanabr í a , Astorga y L e ó n , á fin 
de que comparezca en este j u z g a -
do, á las horas de audiencia, i pres-
tar declaración en dicho sumario; 
apercibido q u é de ufl hacerlo asi den-
tro de los diez días siguientes al en 
que tenga lugar la i n se rc iónde esta 
cédu la en la Oaeeta de Madrid, le pa-
ra rán los pcrluleios á que hubiere 
lugar . 
En cumplimiento de lo mandado 
libro la presente, eticargando i los 
agentes de la policía jud ic ia l procu-
ren la busca del mencionado sujeto, 
que es de estatura regular, como de 
unos 40 años , grueso, moreno, y 
afeitado, y tiene en el carrillo dere-
cho una gran cicatriz, y si fuere 
habido le hagan saber la presente 
cédula , c o m u n i c á n d o l o á este Juz-
gado. 
RioseCO 28 de Marzo de 1899.—E1 
Gscribano, Benito López Mateos. 
Juigado municipal de 
Valderás 
En la m a ñ a n a del 23 de los co-
rrientes falleció en esta villa un por-
diosero desconocido, de las s e ñ a s s i -
guientes: edad, aparente, C0 año*, 
estatura corta, barba poco; ves t ía 
pan ta lón y chaqueta de paño de As-
tud i l lo , en mediano uso, chaleco de 
circasiana, en ídnm, boina azulada, 
en mal estado, b o r c e g u í e s de bece-
rro blanco, en regular uso; se cub r í a 
con un capote do paño de Astudillo 
V con una manta de lana á cuadros, 
en mal estado. 
Y como se ignora el domicilio del 
difuuto, su nonibroy apellidos, edad, 
estado, naturaleza y demás requisi-
tos necesarios á que so refiero el ar-
ticulo 79 de la ley provisional de! 
Registro c i v i l , sobre la inscr ipción 
del fallecimiento, ruego á los intere-
sados y autoridades indaguen tales 
noticias, si les es pnsible, y lo pon-
gan en conocimiento do este Juzga-
do al objeto indicado. 
Valderos 25 de Marzo do 1899.— 
El Juez municipal , Honorato V. de 
Prada. 
A N Ü Ñ O I O S PAÍmuULAHES 
Se vende, de la prnpiedad do don 
Tirso del Riego, vecino de La B a ñ e -
za, una casa en dicha ciudad, su 
Calle de Astorga, Con su huerto y 
Casa Con ú t i l e s de t i n to r e r í a . É¡ que 
quiera interesarse en la compra v é a -
se con dicha señor . 
L E Ó N : 1899 
Imprefita de líi D ipütac ióñ provincial 
